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1 Traduction  de  l'allocution  faite  en  espagnol  par  Gérard  Lavergne  lors  de  la  séance
inaugurale, le 6 mars 1997.
2 Monsieur le Vice-recteur de l'Université de Séville,
Monsieur le Doyen de la Faculté de Philologie de Séville,
Monsieur le Directeur du Département de Français,
Madame la Directrice du Centre de Recherche thématico structurale,
Monsieur le Consul de France à Séville,




3 C'est avec une grande émotion que je prends la parole, et je voudrais vous présenter en
premier  lieu  le  message  du  Président  de  l'Université  de  Nice-Sophia  Antipolis,  le
Président Jean-Pierre LAHEURTE.
Il m'a demandé de vous faire part ici de la joie et de la satisfaction qu'il éprouve devant
cette  manifestation,  expression  de  la  collaboration  qui  existe  entre  nos  deux
universités,  et  de  son  désir  de  voir  se  développer  davantage,  entre  elles  deux,  les
échanges d'étudiants et de professeurs qui existent déjà de longue date.
4 Je voudrais maintenant remercier Madame Concha PEREZ, Madame Gracia CABALLOS,
et Monsieur Manuel MARÍN, mon ami et mon vieux complice dans le rapprochement
amical et scientifique de nos deux universités, et exprimer ma gratitude à tous leurs
collègues de l'organisation parfaite que nous trouvons ici.
5 Je voudrais évoquer, sans pouvoir les nommer tous, ceux qui nous ont aidés d'une façon
ou d'une autre.
6 Je  voudrais  enfin  remercier  mes  collègues  français  de  s'être  lancés  avec  un  grand
enthousiasme dans cette aventure d'un colloque au delà des Pyrénées. Ils sont tous là,
enchantés.
7 A tous un grand merci pour notre présence dans cette Séville merveilleuse.
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